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II. Jornadas de Antropología de la
Alimentación, Nutrición y Salud:
“La imagen corporal: entre la
biología y la cultura”
Bilbao, 13 y 14 de noviembre de 2003
Los días 13 y 14 de noviembre del pasado año 2003, se celebraron en
Bilbao, en la Sede de Eusko Ikaskuntza de Bizkaia, las II JORNADAS DE
ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD:“La imagen cor-
poral: entre la biología y la cultura”, organizadas por la Sección de Antropolo-
gía-Etnografía, siendo la responsable científica de las mismas la Dra. Esther
M. Rebato, profesora Titular de Antropología Física del departamento de
Genética, Antropología Física y Fisiología Animal, la Facultad de Ciencias de
la UPV/EHU, y como miembros del comité organizador el Dr. Juan Antonio
Rubio-Ardanaz, presidente de la sección y profesor Titular de Antropología de
la Universidad de Extremadura, la Dra. Itziar Salces, profesora Asociada de
la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU y Dña. Cristina Pujol, enfermera inte-
rina del Servicio vasco de Salud-Osakidetza. Se contó asimismo con la
ayuda de 5 estudiantes de la UPV/EHU, alumnas de Esther M. Rebato
(segundo y tercer ciclo), en tareas de atención a los participantes, reparti-
ción de documentación, control del material audiovisual, realización de foto-
grafías, colocación de paneles etc. La celebración de las Jornadas contó con
una ayuda del Gobierno Vasco, a través del Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.
Las dos ponencias invitadas, corrieron a cargo del Prof. Dr. Charles
Susanne, de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), que disertó sobre
“L’influence de la nutrition sur les populations actuelles, en particulier dans
le cas de l’évolution séculaire”, y del profesor Dr. Jesús Contreras de la Uni-
versidad de Barcelona, titulada “La obesidad: una perspectiva sociocultu-
ral”. El primero, ofreció una visión desde el punto de vista de la
Antropología física de la importancia que han tenido para las poblaciones
humanas la alimentación y la nutrición, su influencia en el crecimiento nor-
mal de los niños, y profundizó en los aspectos ecológicos (variaciones esta-
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cionales de la alimentación) y bioéticos (pobreza y malnutrición), en la obe-
sidad como epidemia en los países desarrollados, y en la incidencia que
los cambios en los patrones de alimentación y el acceso a los alimentos en
un mundo globalizado, han tenido sobre los cambios seculares en las
poblaciones europeas (aumento de la estatura, por ejemplo). El segundo,
abordó el problema de la obesidad desde la percepción que nuestra socie-
dad actual tiene de la gordura y de la delgadez, así como de otros símbolos
y valores, consecuencia de los rápidos cambios que afectan constantemen-
te a nuestra sociedad. El profesor Contreras insistió en la importancia de
conocer el simbolismo de la obesidad y de la delgadez o las diferentes fun-
ciones y valoraciones de la comida y del comer en otras culturas o en otras
épocas, ya que su estudio podría proporcionar alguna luz sobre las contra-
dicciones de nuestra sociedad en general y sobre el problema de la obesi-
dad en particular.
Además, se presentaron 24 comunicaciones, 19 en forma de exposición
oral y 5 en forma de póster, que fueron también expuestos de forma breve.
Las comunicaciones fueron agrupadas, en la medida de lo posible, en gru-
pos temáticos y por especialidades (medicina, bioantropología, psicología,
antropología social, historia, etnología, etc.), y se organizaron debates en los
que participaron tanto los ponentes como los asistentes. Aunque la mayor
parte de comunicantes procedían de las distintas partes del País Vasco, con
una alta presencia de especialistas de la UPV/EHU, también hubo especia-
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II Jornadas de Antropología de la Alimentación, Nutrición y Salud. J.A. Rubio-Ardanaz,
A. Zabala y E. Rebato.
listas procedentes de la
Universidad Autónoma de
Madrid, de la Universidad
de Valencia, de la Univer-
sidad de Barcelona, de la
Universidad de Zaragoza y
de la de Salamanca. Hay
que resaltar que, aten-
diendo al título específico
de las jornadas, muchas
de las exposiciones trata-
ron sobre la percepción
de la imagen corporal, en
función del género, de la
edad, e incluso a través
del tiempo, y se mostra-
ron resultados prelimina-




de 70, muchos de ellos
alumnos de la UPV/EHU
(que pudieron obtener un
crédito de libre elección),
recibieron el resumen de
cada una de las comuni-
caciones y los textos de
las ponencias (la del prof.
Susanne traducida al cas-
tellano).
A nivel científico puede decirse que las jornadas han sido un éxito por la
pluridisciplinaridad de los participantes, cuyos puntos de vista, desde distin-
tas perspectivas han abierto el campo a nuevas cuestiones e interrogantes
sobre el tema de la alimentación y de su variabilidad, tanto normal (según
las poblaciones, en el espacio y en el tiempo), como la referida a los trastor-
nos de la alimentación y sus posibles causas (endógenas y exógenas).
Puesto que las jornadas trataban de la alimentación, se organizó una
cena social para los asistentes, con el objetivo de degustar algunas de las
especialidades del país y seguir debatiendo sobre los diferentes temas.
Esther M. Rebato
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C. Susanne.
